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¡Celebrar un cumpleaños!
La Universidad Industrial de Santander, nuestra querida UIS se encuentra cumpliendo 62 años de 
existencia, toda una historia al servicio de la educación en Santander y en el Oriente Colombiano; 
enmarcada en esta magnífica celebración la Revista Salud UIS de la Facultad de Salud, alcanza una de 
sus metas más anheladas como es la de proyectarse en el ranking de las mejores revistas producto de la 
investigación y la profundización en áreas que involucran la salud y la vida.  Este logro se ha alcanzado 
gracias al trabajo sostenido de un grupo de profesionales encabezados por la doctora Patricia Escobar 
Rivero, actual editora de la revista y el acompañamiento que sin ninguna contraprestación le han dado 
los profesores que hacen parte del Comité Editorial además de los estudiantes de la facultad miembros 
del equipo editor y quienes en el futuro serán la generación de editores de revistas similares en el país 
y porqué no, en el mundo.
En todo este panorama de éxito la Decanatura de la Facultad de Salud de la UIS, se constituyó en un 
importante aliado para la comunicación y difusión de temas científicos, acompañando y brindando su 
apoyo al proceso de consolidación y sostenimiento de “SALUD UIS”.
Impulsar la difusión de resultados de investigación es un deber de las instancias administrativas de 
la UIS,  es así como en el plan de gestión de la Decanatura han quedado incluidos los siguientes 
proyectos: Apoyo a traducción de artículos científicos, producto de proyectos de investigación de 
profesores y estudiantes de la Facultad de Salud, proyecto “Jornada de Investigación en la Facultad 
de Salud”.  El  apoyo a la traducción a una segunda lengua diferente a nuestro español de los artículos 
científicos resultado del trabajo de los grupos, que para algunos de nuestros investigadores se convierte 
a veces en un reto oneroso,  ya que se debe acudir a un traductor profesional que domine el tema, dada 
la alta exigencia de las revistas internacionales encargadas de publicar temas especializados. Todos 
estos aciertos esperamos redunde en muchas más oportunidades de publicación para los profesores e 
investigadores de la Facultad de Salud.
“La Facultad de Salud Investiga” tuvo su primera versión en el año 2009 con total éxito, se constituyó 
en una oportunidad de interacción entre los investigadores (profesores y estudiantes),  de diferentes 
Escuelas de la Facultad. Los pósters que presentaban la imagen del grupo fueron elaborados con el 
apoyo de la Decanatura de Salud, se entregaron a cada líder  y deberán constituirse en una carta de 
presentación para los grupos de investigación de nuestra Facultad, facilitándoles la interacción para 
consolidar propuestas con alianzas estratégicas, que se presentarán  a las diferentes convocatorias 
internas y externas.
Por último se destaca el acompañamiento permanente que se está dando desde la Dirección de 
Investigación y Extensión de la Facultad de Salud – DIEF  para el desarrollo de la investigación clínica 
efectuada en uno de nuestros principales laboratorios,  el Hospital Universitario de Santander – HUS. 
Este apoyo según lo propuesto irá, desde capacitaciones en  conceptos básicos de la metodología 
científica  coordinado por la Maestría en Ciencias Básicas Biomédicas, la vinculación de nuevos 
profesores expertos en el tema para facilitar el  análisis y el abordaje de problemas con preguntas de 
investigación con un desarrollo posterior que deben enfatizar en generación de conocimiento de una 
situación determinada o en posibles soluciones a problemas clínicos.
De esta manera se espera contribuir a una mayor difusión de sus productos de investigación, a las 
posibles soluciones de problemas a través de preguntas de investigación y a la consolidación de otro 
campo académico ó campo-escuela como una importante herramienta de aprendizaje para profesores y 
estudiantes de pregrado y posgrado de la Facultad.
Enfatizando todo esto en beneficios para profesores y estudiantes, así como para las instituciones que son 
escenarios donde se desarrolla la labor docente asistencial de nuestra Facultad de Salud.
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